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construction of a higher education system as compatible as possible with the European educational The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007  168 
space. In addition, Romanian higher education institutions need to respond to the demands of the 
knowledge‐based society and European Higher Education Area.  
In  addition,  one  of  the  main  progresses  registered  towards  the  Bologna  Process  in  Romania, 
focusing mostly on the last development from Bergen to London is Cooperation and partnerships among 
higher education institutions across the European Higher Education Area [8]. 









issues  on  international  student  mobility;  than,  in  the  second  part,  a  statistical  portrait  of  student 


























institution,  mobility  can  also  involve  a  period  in  a  workplace  or  other  non‐higher  education 




                                                 
1 International student mobility, Report by the Sussex Centre for Migration Research, University of Sussex, and the Centre for 
Applied Population Research, University of Dundee, Commissioned by HEFCE, SHEFC, HEFCW, DEL, DfES, UK Socrates 
Erasmus Council, HEURO, BUTEX and the British Council 169  The Romanian Journal of European Studies, no. 5–6/2007 





























Between  1991  and  2004,  in  Central  and  Eastern  Europe  the  matriculations  of  tertiary  level 
increased, in average, to annual 5%. After a slow beginning, from end of the 90 years, the growth level 
has stayed constant. Although the number of students of superior education in the Russian Federation 













                                                 
2 Maria Kelo, Ulrich Teichler, Bernd Wächter (eds.), EURODATA – Student mobility in European higher education, Bonn: 
Lemmens 2006 (ISBN 3‐932306‐72‐4)  




















developed  within  the  CEEPUS  Programme  (Central  European  Exchange  for  University  Students 
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Figure 1. Percentage of students studying in Europe (1998/99‐2003/04).  
Romania and selected countries 
Percentage of students in tertiary education studying in another Member State (EU-27), a candidate 
country or an EFTA/EEA member country, 1999/99-2003/04. 
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Although  the  mobility  of  students  was  not  only  in  one  way,  many  of  our  students  leave  the 
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Figure 2.  Mobility of Romanian students by the top five destination countries 
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It  is  not  a  surprise  that  the  number  of  Romanian  students  that  migrate  toward  the  Western 
educational systems, without ever coming back home, is constantly increasing. It seems that rather the 













The  survey  involved  92  students  coming  from  five  different  universities:  Academy  of  Economic 
Studies, Faculty of Medicine, Faculty of Law, Faculty of Architecture and University of Polytechnics. 



































competitiveness  of  the  European  Higher  Education  Area.  This  implies  making  quality  higher 
education equally accessible to all, and stress the need for appropriate conditions for students so that 
they can completed heir studies without obstacles related to their social and economic background. 
The  social  dimension6  includes  measures  taken  by  governments  to  help  students,  especially  from 
socially disadvantaged groups, in financial and economic aspects and to provide them with guidance 
and counselling services with a view to widening access. At numerous meetings and seminars it has 








Romanian  students.  There  are  also  European  countries  in  which  case  a  visa  in  needed  (Russia, 
Ukraine),  and  countries  from  North  America,  which  are  often  targets  for  mobility  of  Romanian 
students (US, Canada). In such cases, the application requirements for getting a visa or a residence 
permit can be very detailed and time consuming as well as expensive. 
                                                 
6  Key  issues  for  the  European  Higher  Education  Area–  Social  Dimension  and  Mobility  Report  from  the  Bologna  Process 
Working  Group  on  Social  Dimension  and  Data  on  Mobility  of  Staff  and  Students  in  Participating  Countries,  Ministry  of 
Education and Research, Sweden, 2007 




Two  financial  support  mechanisms  for  international  mobility  may  be  distinguished  in  Europe, 
























At  this  moment,  through  commitments  assumed  at  the  European  level,  focused  on  quality 
assurance, credit transfers and transparency of educational programmes description, qualifications 
(diplomas)  obtained  in  the  Romanian  Higher  Education  ensure  the  academic  and  professional 
mobility  of  the  graduates  all  over  the  world.  Nevertheless,  for  a  long  period  of  time,  Romanian 
academic degrees have faced recognition problems in Western Europe and North America. In the case 
of  subject  matters  such  as  medicine,  the  problems  still  continue  today.  The  topic  is  consequently 
sensitive, in terms of the need for external recognition. 
This obstacle is particularly worth of attention, since it can be improved without dedication of vast 
financial  resources.  Concerning  the  recognition  of  courses  attended  in  foreign  universities  the 
                                                 
7 Full portability of financial support is defined as the situation in which all kinds of support available for students in their 
home country  may also be claimed, in accordance with the same conditions of award and payment, by the reference student 










are  only  private  higher  education  institutions  in  these  countries,  and  the  students  are  enrolled  through  government 
programs);USD 2,000‐3,000: New Zealand, Israel; USD 3,000‐4,000: Canada, Chile, Australia, Japan, Korea; Over USD 4,500: 



































In  spite  of  the  absence  of  a  comprehensive  data  collection  on  the  social  dimension  of  higher 
education,  the  data  provided  by  national  and  international  institutions  can  nevertheless  deliver 
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